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Any Raquel Souza de Carvalho é Professora Associada e membro permanente do Programa de 
Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da UFRGS. Bolsista PQ, desenvolve trabalhos na 
área de contraponto e fuga com livros publicados sobre música brasileira para órgão e estratégias 
de estudo aplicadas a instrumentos de teclado. Atua internacionalmente como conferencista e 
organista; sócia fundadora da Associação dos Organistas do Rio Grande do Sul e da Associação 
Brasileira de Organistas. 
Any Raquel Souza de Carvalho is Associate Professor, Graduate Faculty at the Arts Institut of the 
Federal University of Rio Grande do Sul. Sponsored by CNPq, she develops research work on 
Counterpoint and Fugue, publishing about Brazilian Music for organ and strategies applied to 
keyboard instruments’ studies. She actuates internationally as scholar and organist; co-founder of 
the Organists Association of Rio Grande do Sul.  
 
Sylvie Douche é pianista formada pelo Conservatorio Superior de Musica de Paris (CNSM). 
Graduou-se pela Université Paris-Sorbonne  em Musica, Musicologia e Linguas Modernas – e pela 
Université Paris I em Historia das Artes. 
Professora de Musicologia na Paris-Sorbonne, é atualmente vice-diretora da UFPR de Musique et 
Musicologie. Dedica sua pesquisa aos estudos interdisciplinares que unem musica e literatura, ao 
repertorio pianistico e estudos intepretativos nos séculos XIX e XX  e publica essenciallmente 
sobre musica francesa deste periodo.   
Après des études à la Sorbonne et au CNSM de Paris, Sylvie Douche effectua un diplôme de 
troisième cycle en Histoire de l’art (à Paris I) et en Lettres modernes (à Paris IV). Pianiste, 
agrégée, Docteur et Maître de Conférences habilitée en Musicologie à l’Université de Paris-
Sorbonne, actuellement co-directrice de l'UFR de musique & Musicologie, elle s’intéresse aux 
liens unissant musique et texte littéraire et publie essentiellement sur la musique française des 
xixe-xxe siècles. Ses recherches concernent également le répertoire pianistique de cette époque et 
les études interprétatives. 
 
José Alexandre Rodrigues de Lemos é discente do curso de licenciatura em música da 
Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Arte. Contrabaixista e com interesse em 
percepção musical e cognição. Graduado em biomedicina pela UFPA, mestre e doutor em genética 
pela Universidade de São Paulo (USP). 
José Alexandre Rodrigues de Lemos is student of music school at Universidade Federal do 
Pará, Instituto de Ciências da Arte. Contrabassist, he is interested in musical perception and 
cognition. He carries a BA in Biomedicine from the Universidade Federal do Pará, a Master 
Degree and a PhD in Genetics from Universidade de São Paulo (USP). 
 
Valéria Cristina Marques é professora do curso de Licenciatura em Música da Universidade 
Federal do Pará tendo sido Coordenadora do Curso e Diretora da Escola de Música da mesma 
Universidade. Doutora em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, atua 
principalmente nas áreas de metodologia do ensino da música, psicologia da música, percepção 
musical, teorias psicolinguísticas sobre leitura, leitura musical, ensino coletivo de piano. 
Valéria Cristina Marques is professor at Universidade Federal do Pará, where she worked also as 
Head of the Music Program and of the School of Music. PhD in  Music Education from 
Universidade Federal da Bahia she develops her research on music teaching methodology, music 
psychology and perception, psycholinguistic theories on reading, music reading and class piano. 
 
 Lucius Mota é Professor de oboé na Universidade Federal de Santa Maria, desenvolvendo 
pesquisas sobre o repertório e o ensino do oboé. Doutorando em Educação/Educação Musical no 
Centro de Educação da UFSM, é formado em oboé pela Universidade de Brasília e foi professor 
do Festival de Campos do Jordão, núcleo Tatuí, atuoando em diversas orquestras e grupos de 




câmara. Interessado particularmente pela música do século XX para eu instrumento, pesquisa e 
incentiva a criação de novas obras, realizando edições e transcrições. Diversos comporitores 
brasileiros dedicaram-lhe obras para estréia. Ao nivel internacional, estreou o Concerto da Camera 
per Oboe e Archi do compositor norueguês Kjell Mørk Karlsen. 
Lucius Mota is professor at Universidade Federal de Santa Maria, teaching oboe and developing 
research on repertoire for his instrument. Docotr student in Education and Music Education at the 
Education center of the university where he teaches, he carries a BA in oboe Universidade de 
Brasília. He taugh at Festival de Campos do Jordão, núcleo Tatuí, working in various orchestras 
and chamber music groups. He is particularly interested in XX century music, encouraging 
research and composition of new pieces for his instrument, having premiered many pieces 
dedicated to him by Brazilian composers. At international level, he has premiered the Concerto da 
Camera per Oboe e Archi from Kjell Mørk Karlsen. 
 
Fúlvio Ferrari possui graduação em Música pela Faculdade de Artes Alcântara Machado (1994). 
Atualmente é coordenador pedagógico do departamento de matérias teóricas, professor de 
harmonia, contraponto, análise, cravo, baixo contínuo e fortepiano - Conservatório Dramático e 
Musical de Tatuí &quot;Dr. Carlos de Campos&quot;. Apresenta-se regularmente como camerista 
e recitalista. Suas composições tem sido realizadas principalmente no cenário paulista. 
Fúlvio Ferrari carries a BA in Music from  Faculdade de Artes Alcântara Machado and is head of 
pedagogy at the theory department of coordenador pedagógico do departamento de matérias 
teóricas Conservatório Dramático e Musical de Tatuí, teaching Harmony, Counterpoint, Anamyss, 
Harpsichord, and pianoforte. He develops his career as soloist and ensemble player, having many 
of his compositions being presented mainly in São Paulo musical scene.  
 
 
Lucyanne de Melo Afonso é  Professora da Universidade Federal do Amazonas, Curso de 
Música, Depto de Artes/ICHL. Doutoranda na UFAM pedsquisando sobre Sociedade e Cultura na 
Amazônia, Mestre pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia - UFAM, 
especialista em Música na área de Musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música - 
CBM/RJ, graduada em Educação Artística  - Licenciatura Plena - pela UFAM. Atua nas areas de 
educação musical e especial , musicoterapia, música popular, arquivologia musical e sociedade e 
cultura/música na Amazônia. 
Lucyanne de Melo Afonso teaches at Universidade Federal do Amazonas, Curso de Música, Depto 
de Artes/ICHL. Doctor student at the same university, researching Society and Culture in 
Amazônia. She carries a Master degree in Society and Culture in Amazônia, from the 
Universidade federal da Amazônia graduate program, specializing in Music and Musictherapy at 
Conservatório Brasileiro de Música - CBM/RJ graduate diploma in Arts/Music Education from  
UFAM). She actuates on Music and special eductaion, musictherapy, pop music, musical archives 
and society/music in Amazônia. 
  
Rosemara Staub de Barros Zago é Professora Associada da Universidade Federal do Amazonas 
- UFAM, lotada no departamento de Artes do Instituto de Ciências Humanas e Letras/ICHL. 
Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -
 PUC/SP, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Música na Amazônia e do Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Processos de criação em Arte. Coordenou o curso de Música da UFAM e o 
Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia/PPGSCA/UFAM. Têm 
experiência na área de Artes, com ênfase em Arte-Cultura, Arte-Educação, Artes Visuais e 
Educação Musical, atuando, principalmente, nas areas de processos de criação, crítica genética, 
artes visuais, semiótica da cultura e educação musical. 
Rosemara Staub de Barros Zago is Associate Professor at Universidade Federal do Amazonas -
 Arts Department of Instituto de Ciências Humanas e Letras/ICHL. Doctor in Semiotic 
Comunication from Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, is head of the 
Research Group on Music in Amazônia and Research Group in Creative Process in Art. Former 
Head of the Music Undergraduate and Graduate Programs, specialist in Arts with emphaiss in 
Arts/Cutlure, Arts/Education, Visual Arts and Music Education, actuating in different research 
areas such as creative processes, genetic critics, visual arts, culture and education semiotics. 




Gustavo Frosi Benetti Professor do Curso de Música da Universidade Federal de Roraima 
(UFRR). Doutorando em Música, área de concentração Musicologia, pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Possui graduação em Música e mestrado em História pela Universidade de Passo 
Fundo (UPF). Exerce suas atividades docentes principalmente nas áreas de canto e musicologia. 
Possui experiência em arquivologia aplicada à música e em edição musical. Atua como 
pesquisador da história da música no Brasil. 
Gustavo Frosi Benetti  teaches at Universidade Federal de Roraima Music Program and is a 
doctoral student in Musicology at Universidade Federal da Bahia. He carries a Bachelor degree in 
Music and a Master Degree in History from Universidade de Passo Fundo. His teaching activities 
include singing and musicology. He is experienced in musical archives and music editing, 
developing research on Brazilian Music History.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
